





















































































第 5 条で保健婦試験の 13 科目が定められ
た。 
授業科目等については、私立保健婦学校





種別 第1種 第2種 第3種
入学資格 高等女学校卒 看護婦の資格 産婆の資格
又は同等以上の学力












































































































































































岡山（Ｓ17、本科2年課程）注1） 1年 ２年 計 弘前（Ｓ19、2年課程）注2）
指定保健婦学校保健婦講習所教
授科目並時間数等基準注3）
○公民科 40 40 80 公民、優性人口問題 人口民族問題10－20
○修身 80 80 修身
国史 40 40 80
○教育（教育学・教育史等） 120 40 160 教育学 教育学20－30
〇教育（心理学・論理学） 80 80 心理学 心理学20
体操 体力及測定20
音楽 音楽30
◎生理学大意 40 40 生理学20－30
◎解剖学大意 40 40 解剖学15－20
病理学細菌学15－30
医薬品及び調剤 薬物調剤学10－20
◎環境衛生大意 10 10 環境衛生 環境衛生20－30
◎産業衛生大意 10 10 産業衛生 勤労衛生20－30
◎○学校衛生大意 40 40 学校衛生・実習 学校衛生20
都市及農村衛生大意 10 10 衛生学
精神衛生大意 10 10 精神病科看護
◎結核予防大意（臨床）
◎結核予防大意（一般）
◎其他慢性伝染病予防大意 20 20 慢性伝染病予防大意30－40
◎寄生虫予防大意 10 10 寄生虫病及地方病予防大意20
◎急性伝染病予防大意 60 60 急性伝染病予防大意20－30





◎栄養大意 30 30 栄養学調理方法60－80
◎栄養大意（病人食） 20 20
◎救急処置及消毒法 40 40 救急処置、消毒法 救急処置及消毒法20－30
防空救護30






◎衛生法規大意 10 10 衛生法規 衛生行政15－25
◎社会事業大意 30 30 社会事業10
◎社会保険大意 10 10 社会保険10
軍事援護事業大意 10 10 体育衛生 健民修練10
国民健康保険大意 10 10 保健・保健実習





保健婦事業大意 10 10 保健指導 保健婦業務80－100
生活指導（一般生活指導） 20 20 家事 家政経済生活指導30
生活指導（国民礼法） 20 20 婦道20－30
臨床看護（日赤岡山病院） 300 900 1200 臨床看護実習1050－850
臨地訓練（岡山保健所・社会事業施設） 3か月 3か月 臨地実習 臨地訓練900－700
*其の他、随時、一般教養、公衆衛生の課外講義を加えた 特別講義



















Tokyo Demonstration School of Nursing の設
立等であった（ライダー、1983：坪井ら、
2003）。地方のモデルスクールとしては昭








することとなり、昭和 23年 2月、GHQ は
カールソン女史を国立岡山病院に派遣し






















































Ｓ22年学院第1種（2年）注1） 時間 Ｓ21年基準（１種2年）注2） 時間 3年）注2） Ｓ22年基準注3） 時間
生物通論　 10 生物通論　 10 20
物　　象 一 20
解剖整理及病理学 50 解剖整理及病理学 50 60
細菌学 30 細菌学 30 30
＊臨床検査法 20
＊包帯学治療器械取扱法 40
薬物及調剤法 20 薬物及調剤法 20 20
栄養及調理法 20 栄養及調理法 100 100 栄養対策及食品衛生 30
衛生統計 30 衛生統計 30 40 衛生統計（実習中心） 20
✕線 10 ✕線 10 20
国民保健 20 国民保健 20 30 公衆衛生概論 20
優生学及精神衛生 10 優生学及精神衛生 10 20 優生学及精神衛生 20
主要疾病概説 30 主要疾病概説 10 20
看護学及看護法 120 看護学及看護法 120 200
助産学 50 助産学 50 50
環境衛生 20 環境衛生 20 20 環境衛生 30
疫学 20 疫学 20 30
急性伝染病予防 20 急性伝染病予防 20 20 急性伝染病予防 20
結核予防 30 結核予防 30 30 結核予防 20
慢性伝染病予防及 慢性伝染病予防及 慢性伝染病予防及
寄生虫病予防（性病含） 20 寄生虫病予防（性病含） 20 20 寄生虫病予防（性病含） 20
国民体力管理 30 国民体力管理 30 30 性病予防 10
性教育 10
母性衛生 30 母性衛生 30 30 母性衛生 20
乳幼児衛生 70 乳幼児衛生 70 80 乳幼児衛生（保育含む） 60
学校衛生 80 学校衛生 30 30 学校衛生 30
＊学校管理法 10
勤労衛生 30 勤労衛生 30 30 産業衛生 20
個人衛生 30 個人衛生 20 30
社会事業及社会政策 30 社会事業及社会政策 30 50 社会事業及社会政策 40
＊社会保険 20 （社会保険含む）
衛生法規 20 衛生法規 20 20 衛生行政 20
保健婦業務 100 保健婦業務 100 150 保健指導業務 150
国文学 一 70 衛生教育（実習含む） 70
外国語 一 70
社会学 20 社会学 20 30 社会及び経済 30
経済学 20 経済学 20 30
教育学 30 教育学 30 40 教授法及児童心理 30
心理学 30 心理学 30 30
公民 30 公民 30 120
体育 50 体育 50 120 体育指導 40
音楽 50 音楽 50 100 音楽指導 40
作法 一 50
課外講義 50 課外講義 50 100 研究討議及課外講義 150
見学 100
学科計 1300 学科計 1250 2000 　　　学科　　　　　8か月 1000
病院実習 1200 病院実習（1日8時間） 1200 1600
＊産院実習 200
臨地訓練 600 臨地訓練（1日8時間） 600 600 保健婦業務臨地訓練 500
施設見学 適宜 施設見学 適宜 200 3か月
実習計 2000 実習計 2000 2800















































校 3 年の卒業以上とし、3 年制看護婦学校
卒業後厚生省の国家試験に合格した者を保
健師（看護婦）とする」というものである。























































































Initial Stage of Public Health Nurse Education in Okayama Prefecture: Focusing on the 
Curriculum of the Okayamaken-zyoshi-kouseigakuin (Type I) 
Kazue Ninomiya 
Department of Nursing Faculty of Health and Welfare, Okayama Prefectural University 
 
Abstract：To clarify their characteristics, the present study examined the Public Health Nurse (type I) and 
Yogo Teacher training curriculum of Okayamaken-zyoshi-kouseigakuin  (currently the Department of 
Nursing, Okayama Prefectural University), which was founded in August 1941, through comparison with 
designated rules and regulations applied at these schools at that time.  
The results also clarified the circumstances that had led to the closing of the school in July 1951 before 
realizing the idea of 3-year vocational schools based on a bill concerning public health nurses, mainly 
proposed by the General Headquarters (GHQ), despite similarities between this and the 3-year Women’s 
Health and Welfare School of Hirosaki and recommendation of its foundation as a base in the Chugoku and 
Shikoku areas by the Ministry of Health and Welfare.  
Regarding the idea of 3-year vocational schools, the school adopted 3-year Public Health Nurse and 2-year 
Nursery Teacher  training curriculum upon consultation with the director of National Okayama Hospital 
School of Nursing, a model GHQ school, but there was also another idea: training employees of Kurabo 
Industries Ltd. in charge of hygiene management for related factories at the school with support from the 
company. 
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